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Diridiri Yakılmak 
istenen âlimler!
Sultan Muradın gazabına uğrayan âSimieri; Karagözün 
banisi, Papas kılığına girerek nasıl kurtardı ?
Eski Türk temaşa tarihinin öl­
mez siması ve ihtiyarların tahas­
sürle, zevkle yâdettikleri ramazan 
gecelerinin tath eğlencesi «Kara­
göz», üstad merhum «Hazım Kör- 
mükçü» ve hayalî «Safa» nın ebe­
diyete göçüp gitmesile tarihe ka­
rışmış bulunmaktadır. Dolayısile 
bugün tarihinden bahsedeceğimiz 
«Karagöz» ün altı yüz seneye ya­
kın bir mazisi vardır: Karagözün 
bânisi, «Sahib-i zıll-ü hayal Kör 
Haşan Zade Mehmet Çelebi» dir. 
Bu zat, ikinci Sultan Muradın ne* 
dim-i hâssı idi. Mehmet Çelebinin 
babası olan Kör Haşan, Yıldırım 
Bayezid’in musahibi iken, padişah 
ile tarihe geçen meşhur bir fıkra­
sını nakletmeden geçemiyeceğim,. 
Yıldırım Bayezit, bir gün ahkâm-ı 
şer’iyyeye muhalif harekete cür’et 
eden zamanın ulemasına kızmış. 
Cümlesini toplatıp bir yere hapse­
derek haklarında gayet şidetli bir 
ceza teribini düşünmüş ve niha- 
|yet hepsini diri diri yakmağa ka­
rar vermiş. Uç gün, üç gece bir 
taraftan ricacılar huzur-u şahane­
de yalvarıp yakarırlarken, bir ta- 
(raftan da binlerce odun tedarik 
1 edilmeğe ve muazzam bir ateş ha- 
zırlanmağa başlanmış. Felâketin 
ehemmiyetini idrak eden Kör Ha­
şan, ne pahasına olursa olsun 
âlimleri kurtarmağa karar vermiş. 
Hemen bir papaz elbisesi giyip 
Yıldırım Bayezid’in huzuruna 
girmiş. Padişah, Kör Haşanı bu kı­
yafette görünce, pek ziyade tu- 
ıhafına gittiğinden evvelâ katıla 
| katıla gülmüş. Gülmesi sükûn bul­
duktan sonra kaşlarım çatarak 
Kör Haşana sormuş:
— Nedir bu kıyafet bre kâfir?
— Padişahım! Kâfiıistana git­
sem gerek!? Onun için bu kıyafet­
le azimeti mâkul gördüm.
— Ya?. Yakında mı? Ne tarafa 
gideceksin?.
— İstanbul Tekfuruna gidece­
ğim padişahım!
— Orada ne yapacaksın mel­
un?.
— işittiğime göre sekiz yüz ka­
dar musannif ulemayı, Bursa mol­
lası, şeyhülislâmı, fetvaya kadir 
fukahayı ateşe yakacakmışsınız. 
«Elcevap olur olmaz» demiye ka­
dir ulema kalmadıktan sonra mil­
leti mesihiyenin papazlarına muh­
taç olmamız mukarrerdir. Elbette 
ki kırk elli papaz istemeğe bir ku­
lunuzu göndereceksiniz. Bari ha­
kiri bu kıyafetle Tekfur Bîlevze 
gönderin. Bursa şehrini yine pa­
pazlarla doldurup Keşiş dağını ka­
rartsınlar!.
Kör Hasan’m bu sözleri padişa­
hı epiy düşündürmüş ve nedim-i 
hâssma hitapla:
— Ya Haşan, ecdad-ı izamımın 
ruhu için bugün cümlesini ateşe 
yakardım. Lâkin, senin şu güzel 
sözlerin için hepsini affettim!
Deyince Kör Haşan şahadet par­
mağını havaya kaldırıp işaret ede­
rek sözde tanassur etmiş olduğun­
dan kelimei şahadet getirip Yıldı­
rım Bayezid’e;
— Padişahım! Varayım kadıları 
da Müslüman edeyim!.
Demiş ve padişahı bir kere da­
ha güldürdükten sonra Yıldırım 
Bayezid’den bir af fermam alıp 
doğruca ulemanın mahpus bulun­
duğu zindana gitmiş ve:
— Ey ulema! Padişahım ben gi­
bi âsi ve mezmum, mukallit bir 
kulunun ricasile sizleri affetti!
Deyince cümlesi birden secdei 
şükre kapanıp Kör Haşana şu su­
retle dua etmişler:
— Ey nedim Haşan! Cenabı iz­
zet, seni saadet dârına mazhar, 
mesrur ve muammer eyliye; sen 
dünyada mahzun kalbleri şâd, vi­
ran gönülleri âbad etmedesin. 
Rabbil’ibad ilelinkırazıldevran sa­
na inkırazı nesil vermiye. Cümle 
zürriyetinin gelecek padişahlara 
nedim-i hâs ve muazzez olalar. 
Nimetleri daim olup mesrur ve 
handan bulunalar!.»
işte meşhur fıkrasını. dinlediği­
niz bu Kör Haşanın oğlu Mehmet 
Çelebi, ikinci Sultan Murad’m 
nedim-ı hâssı, hem de mukallidi 
idi. Ünlü seyyah Evliya Çelebi, 
tarihinde bu zattan bahsederken:
«— Hayaü zilde üç yüz pâre
taklitleri vardı ki, bir mukallit 0- 
na nazire taklit vücuda getirmek 
mümkün değildir!» demektedir. 
Yine Evliya Çelebi’nin bildirdiğine 
göre esas «Hacivat» Bursalı «Hacı 
Avuz» olup bu zat, «Yörükçe Ha­
lil» ismile müsemma peyki Re- 
sulullah imiş. Yetmiş yedi sene 
Mekkei Mükerreme ile Bursa ara­
sında gidip gelmiş. Bu zatın «Efe- 
lioğulları» namile sülâlesi şöhret 
bulmuştur.
«Kan/jöz» ise, Kırklarelili bir 
sahibi kelâm olup, aslında kıptı 
olduğunu yine Evliya çelebi yaz 
maktadır. Mumaileyhe «Sofyoz- 
lu Karagöz Bâli Çelebi» d e le r ­
miş. Kendisi aynı zamanda kral 
Kostantinin sâiysi ve mukallidi- 
imiş.
, Bizans imparatoru, Karagözü 
I senede bir kere Türkler hezdinŞ 
gönderir, Hacivatla buluşup en­
vai çeşit taklit müsabakaları ya­
parlar, halkı ve devlet ümerası­
nı saatlerce güldürürlermiş. Ev- 
jliya Çelebi diyor ki:
1 «— Bu Haşan Zade, hayali
¡zille müteallik öyle eş’ar okur­
du ki, görenler onu ilmi ledüa 
sahibi zannederlerdi. Amma, her 
kelâmın neticesi hikmet idi. O- 
nu dinliyen cihandan ibret alır­
dı!»
Bugün Bursalılann himmetini 
bekliyen Karagözümüzün viran 
makberesi yeşil Bursada Çekir­
ge yolu üzerindedir.
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